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Résumé en
anglais
At the time of the revocation of the Edict of Nantes, when emigration was outlawed
for French Protestants, over 150,000 fled to a foreign Protestant country. Whether
they left over land or by sea, some of them left accounts of the conditions in which
they travelled between France and their place of refuge. During their journey, they
benefitted from the help and complicity of both Protestants and Catholics but were
also robbed and faced many difficulties and failures that sometimes led to arrests
and imprisonment. The accounts enable us to describe these forbidden journeys
through France.
Résumé en
français
Au moment de la Révocation de l’édit de Nantes, alors que l’émigration est interdite
pour les protestants français, ils sont plus de 150 000 à rejoindre un pays
protestant étranger. Que les protestants partent par terre ou par mer, certains
d’entre eux ont raconté leurs conditions de voyage entre la France et le pays du
Refuge. Ils bénéficient d’aides et de complicités durant le trajet, aussi bien de la
part de protestants que de catholiques, mais ils subissent des vols, ils rencontrent
des échecs et de nombreuses difficultés, voire des arrestations et des
emprisonnements. Les témoignages permettent de décrire ces voyages interdits à
travers la France.
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